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Ruang gerak yang sempit menuntut para pemain harus berlari cepat 
dalam permainan futsal, karena hal ini sangatlah penting karena bertujuan untuk 
memenangkan dalam perebutan bola dengan pemain lawan dan saat pemain 
belakang mengirimkan umpan trobosan ataupun umpan lambung pada pemain 
depan, pemain depan harus berlari secepat mungkin agar mendapatkan bola, juga 
saat pemain sedang membawa bola dan ada pemain lawan yang mencoba 
mengejar, dapat dengan mudah kita tinggalkan apabila kita memiliki kecepatan 
berlari yang baik. Salah satu solusi untuk meningkatkan kecepatan berlari pemain 
futsal adalah dengan latihan aquatic. Latihan aquatic membangkitkan sifat elastis 
dari serat otot dan jaringan ikat dengan cara yang memungkinkan otot untuk 
menyimpan energi selama fase perlambatan dan melepaskan energi yang selama 
periode akselerasi. Penelitian ini bertujuan menguji ada tidaknya perbedaan 
pengaruh antara latihan konvensional dikombinasikan dengan latihan aquatic 
water running dan latihan konvensional terhadap kecepatan berlari pemain futsal. 
Desain penelitian adalah Experimental, dengan desain yang digunakan one group 
pre-test-post-test. Jumlah sampel penelitian adalah 32 orang yang dibagi dalam 
dua kelompok yaitu latihan konvensional dan latihan konvensional dikombinasi 
aquatic water running. Teknik analisis data menggunakan uji Wilcoxon Rank test 
dan Mann Whitney. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh latihan konvensional 
dikombinasikan dengan latihan aquatic water running terhadap kecepatan berlari 
pemain futsal (p-value = 0,001), (2) terdapat pengaruh latihan konvensional 
terhadap kecepatan berlari pemain futsal (p-value = 0,001), dan (3) terdapat 
perbedaan pengaruh antara latihan konvensional dikombinasikan dengan latihan 
aquatic water running dan latihan konvensional terhadap kecepatan berlari 
pemain futsal dimana latihan konvensional yang dikombinasikan dengan latihan 
aquatic water running memiliki pengaruh yang lebih baik dibandingkan dengan 
latihan konvensional.  
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Narrow space requires the players to run faster in the game of futsal, 
because this is very important because it aims to win in the race for the ball with 
an opposing player and when defender breakthrough send feedback or feed the 
stomach in front of the player, the next player must run as fast as possible in 
order get the ball, also when a player is carrying the ball and no opponent who 
tried to catch, can be easily we leave when we have a good running speed. One 
solution is to increase the running speed futsal player is with aquatic exercise. 
Aquatic exercise evokes the elastic properties of muscle fibers and connective 
tissue in a way that allows the muscles to store energy during deceleration phases 
and releases energy during the acceleration period. This study aims to examine 
whether there is any difference between the effect of conventional exercise 
combined with running water aquatic exercise and conventional exercise on 
running speed futsal players. Experimental research design is, by design used one 
group pre - test - post-test. The amount of sample is 32 people, divided into two 
groups: conventional and conventional exercise training combined aquatic water 
running. Data were analyzed using the Wilcoxon rank test and Mann Whitney test. 
Results showed (1) there is the influence of conventional exercise 
combined with running water aquatic exercise on running speed futsal players (p 
- value = 0.001), (2) there is a conventional exercise influence on running speed 
futsal players (p - value = 0.001), and (3) there is a difference between the effect 
of conventional exercise combined with running water aquatic exercise and 
conventional exercise on running speed futsal players where conventional 
exercise combined with running water aquatic exercise has a better effect 
compared with conventional exercise. 
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